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【本報專訊】嶺南學院昨天正式易名爲嶺南大學。對 
於有傳聞指大學敎育資助委員會將於下一個撥款學年削 
減兩成大學資源，校長陳坤耀揚言如果傳聞屬實，該校 
將無法承擔，只有提高師生比例，但此舉肯定會降低敎 
學質素。不 過 ，敎資會發言人表示對削減資源一事未有 
聽聞。
校長陳坤耀昨日出席大學正名的典禮上，回應有關敎 
資會的傳聞時稱，稍後會在校內開會商討，並向敎資會 
反映該校所面對的財政困難局面。他指出，如事情屬實 
，該校最後的辦法只有提高導師與學生人數比例。但他 
強調此舉一定會降低敎學質素。
城市大學校長張信剛在另一場合亦表示，希望未來三 
年的大學撥款不會減少。他指政府提倡創新科技，而創 
新科技主要是由大專院校和商界承擔◦ 如果在這正需要 
科技人才的情况下，政府突然削減大學的經費，部分人 
才會流失，而學術硏究和敎學亦會影響。
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